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Tf.l.lEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
"Our Dedication Makes 
the Difference" 
Member Dayton/Miami Valley 
Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0655 • 
Toll Free (800) 875-7342 
• www.reichleyins.com • 
~ Yellow Jacket Profiles 
T.J. Taylor 
5-11, 175, Fr, Deshler, OH, P, Bats-J,,:[ J!'f.9wsitJ.. . 
T.J. Taylor was a four-year baseball player at Patrick/ Henry Highi)$choot ~ a 
two-year varsity performer ..... assembled an outstanding senior year on the 
mound ..... posted an 8-1 record with a 0.71 ERA ..... struck out 66 batters in 49.1 
innings pitched ..... helped lead 21-5 team to its second straight Northwest Ohio .. ~» 
Athletic League championship and to sectional title ..... played in the five- county North-South All-
Star Game in Bryan, Ohio ..... played four years of football and was a member of the 2005 Ohio 
Division V state championship team ..... part of wrestling program for one season ..... National Honor 
Society student. 
Perso nal - Carries a sport management major at Cedarville University ..... born 4/3/89 in Bowling 
Green, OH ..... son of Thomas and Lynette Taylor ..... has three younger brothers. 
Career Stats: 
Year ERA W-L App GS CG 
2008 4.56 2-2 5 4 2 
Sv 
0 
IP 
25.2 
H 
28 
R 
24 
ER 
13 
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Mitch Vella played four years of baseball with four( iefters eaioed?af ~rora 
Christian High School.. ... served as a team captain ..... participated in two seasons 
of football with two letters ..... also played basketball for two years ..... graduated 
with academic honors. 
BB 
13 
so 
19 
Personal - Carries a communications major at Cedarville University ..... born 9/19/89 in Montgomery, 
IL.. ... son of Bill and Sherri Vella ..... has one younger sister. 
Career Stats: 
Year ERA W-L App GS CG 
2008 13.50 0-0 4 0 0 
Sv 
0 
IP 
8 
H 
15 
R 
13 
ER 
12 
Nate Wilson . A .. . ;,{. ~£ ;t 
5-10, 165, Fr, Beavercreek, OH, IF, Bats7"Bii.Thrqws~{1 
······.,;,·· ··;······, , · % 
Nate Wilson comes to Cedarville University following a notableifbµf-year'®.f eer at 
nearby Beavercreek High School... .. earned three letters with the Beavers as a 
second baseman .... . AII- Greater Western Ohio Conference First Team performer 
as a senior while posting- a league-leading .500 batting average ..... two-time AII-
BB 
9 
so 
5 
GWOC Second Team recognition .... .first three-time all-conference baseball player in school histo-
ry ..... hit .353 as a junior and .373 as a sophomore. 
Personal - Carries an exercise science major at Cedarville University ..... bom 11/18/88 in Grand 
Rapids, Ml ..... son of Rev. Rick and Deb Wilson ..... older brother, Micah, is a junior catcher with the 
Yellow Jackets .. ... also has two younger twin sisters. 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg 
2008 11-3 .286 
AB 
14 
R 
2 
H 
4 
28 
1 
38 
0 
HR 
0 
RBI 
2 
Nathan Wallace 1w.ift..ik . 
6-1, .175, Fr, Marmara, NJ, P, Bats7llJiil/4-row$..~R , .... 
Nathan Wallace was a four-year letter winner in basebilr'aiAtlantic::ohristJat\ High 
School. .. .. three-time Team MVP ..... named conference MVP as a senior and was 
a three-time all- star •... .four-year letter winner in soccer .•... recognized as Team 
Co-MVP and was a two-time all- star ..... played three seasons of basketball with 
three letters. 
SB-SBA 
0-0 
Fldo/o 
.700 
Personal - Carries a biology major at Cedarville University ..... born 3/5/89 in Marmora, NJ ..... son 
of David and Norma Wallace ..... has one older brother. 
Career Stats: 
Year ERA W-L App 
2008 0.00 0-0 7 
GS 
0 
CG 
0 
Sv 
0 
IP 
4.2 
H 
7 
R 
3 
ER 
0 
BB 
1 
so 
1 
National Baseball Ratings #4 
April 2, 2008 
School Record Pis 
Lewis-Clark State (Idaho) (I) 28-2 519 
2 Lubbock Christian (Tex.) (VI) 32-1 507 
T3 Lee (Tenn.) (XIII) 37-3 469 
T3 Azusa Pacific (Calif.) (II) 27-5 469 
5 Oklahoma City (VI) 35-4 446 
6 Mobile (Ala.) (XIII) 30-7 412 
7 Tennessee Wesleyan (XII) 26-10 383 
8 Cumberlands (Ky.) (XI) 29-6 369 
T9 Wayland Baptist (Texas) (VI) 30-7 ~14 
T9 Union (Ky.) (XII) 28-6 314 
11 Embry-Riddle (Fla.) (XIV) 26-11 313 
12 Spring Arbor (Mich.) (VIII) 9-3 311 
13 Biola (Calif.) (II) 22-9 263 
14 Auburn Montgomery (Ala.) (XIII) 28-11 246 
15 Trevecca Nazarene (Tenn.) (XI) 20-9 227 
16 Northwood (Fla.) (XIV) 29-8 166 
17 St. Francis (Ill.) (VII) 19-6 159 
18 Texas Wesleyan (VI) 23-8 158 
19 Fresno Pacific (Calif.) (II) 20-9 138 
20 Missouri Baptist (V) 17-7 118 
21 Montreat (N.C.) (XII) 25-8 88 
22 Park (Mo.) (IV) 15-6 78 
23 Ohio Dominican (IX) 12-7 60 
24 Jamestown (N.D.) (Ill) 13-5 55 
25 Bellhaven (Miss.) (XIII) 28-11 47 
Others Receiving Votes: 
Freed-Hardeman (Tenn.) (XI) 46; William Jewell (Mo.) (VJ 30; 
Savannah Art & Design (Ga.) 23; California Baptist (IQ 19; 
Warner Southern (Fla.) (XIV) 16; Southern Nazarene (Okla.) 
(VI) 16; Madonna (Mich.) (VIII) 12; Bellevue (Neb.) (IV) 8; Saint 
Ambrose (Iowa) (VII) 6; Bacone (Okla.) (VI) 6; Avila (Mo.) (V) 4; 
King (Tenn.) (XII) 3; Malone (Ohio) (IX) 2; Louisiana-Shreveport 
(XIII) 2; Northwestern (Iowa) (Ill) 1; British Columbia (I) 1; 
Georgetown (Ky.) (XI) 1. 
Xenia, Ohio 
a,;z,2~923.4:~ 
CROWN CAR & COACH 
18 W. 11th Stt·eet, Covington, KY 41011 
1-800-308-0421 * Fax 859-291-6203 
sales@crowncarandcoach.com 
* Complete Transportation Services 
* Full-size and Mid-size Touring Coaches 
* Corporate Transportation 
* Local, Regional, National Services 
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~ ~ Todav's Bame 
(8-19, 3-9 AMC) 
Feb.25 at Asbury (1) Wilmore.KY LS-9 
Mar.1 Florida College Temple Terrace, FL W 18-3, L 5-13 
Mar. 3 Evangel (1) Clearwater, FL L 1-7 
Mar. 3 Grace (1) Clearwater, FL W 9-1 
Mar. 4 Hannibal LaGrange (1) Clearwater, FL L3-9 
Mar.4 Robert Morris (IL) (1) Clearwater, FL W10-5 
Mar. 5 Evangel (1) Clearwater, FL L2-13 
Mar. 7 Indiana Wesleyan (1) Clearwater, FL L 1-3 
Mar. 8 Grace (1) Clearwater, FL W6-5 
Mar. 8 Northwestern IA (1) Clearwater, FL LS-9 
Mar. 14 GRACE Xenia, OH W9-2 
Mar. 17 CONCORDIA (Ml) Xenia, OH L 2-3 (11), L 2-9 
Mar. 20 WALSH* Xenia, OH L 0-11, L 0-11 
Mar. 24 POINT PARK* Xenia, OH W 2-0, W 5-3 
Mar. 25 at Wright State (1) Dayton, OH L 17-1 
Mar. 27 at Mount Vernon Nazarene• Mount Vernon, OH L 0-7, L 2-12 
Mar. 29 at Malone• Canton, OH L 3-5, L 1-8 
Apr. 2 OHIO DOMINICAN* Cedarville L3-11, L 1-8 
Apr. 5 NOTRE DAME OH* Cedarville L 4-5 (9), W 5-3 
Apr. 7 WILMINGTON (1) Cedarville 4p.m. 
Apr. 8 at Ohio Dominican• Columbus, OH 2p.m. 
Apr. 11 URBANA* Cedarville 2p.m. 
Apr. 12 at Urbana• Urbana, OH 1 p.m. 
Apr. 15 at Shawnee State• Portsmouth, OH 1 p.m. 
Apr. 17 EARLHAM (1) 5th/3rd Field, Dayton, OH 7p.m. 
Apr. 18 INDIANA-NORTHWEST Cedarville 2p.m. 
Apr. 19 MIAMI-MIDDLETOWN Cedarville 1 p.m. 
Apr. 22 SHAWNEE STATE* Cedarville 2p.m. 
Apr. 24 EARLHAM Cedarville 2p.m. 
Apr. 25 at Rio Grande* Rio Grande, OH 1 p.m. 
Apr. 26 RIO GRANDE* Cedarville 1 p.m. 
May6 NOTRE DAME OH Cedarville 1 p.m. 
*American Mideast Conference Games 
+Clearwater Invitational; Clearwater, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
All games are doubleheaders unless otherwise noted All start times local 
On Deck 
Cedarville returns to American Mideast Conference action 
tomorrow with a doubleheader at Ohio Dominican University 
beginning at 2 pm. The Yellow Jackets close out the week with 
four games against Urbana - a 2 pm twinbill on Friday at Yellow 
Jacket Field and a doubleheader at Urbana on Saturday. 
' 
2008 AMC Baseball Standings 
. 
The Cedarville University baseball team hosts the Wilmington 
College Quakers in a non-conference nine-inning game today at 
Yellow Jacket Field. Cedarville enters today's action with an 8-19 
overall record. The Yellow Jackets split an AMC doubleheader on 
Saturday with visiting Notre Dame. Wilmington, an NCAA Ill 
member of the Ohio Athletic Conference, is 6-9 on the season. 
The Quakers split an OAC twinbill at Muskingum yesterday after-
noon. 
Seniors Matt Houchin and Paul Wilson lead the 
. Yellow Jacket offensive attack. Houchin tops the 
team in hitting (.325) and slugging pct. (.442). He 
is second on the squad with 25 hits, 14 runs, 14 
RBl's and 34 total bases. 
Wilson is second on the team with a .299 hitting ..__ ______ _. 
mark. He paces CU with 16 runs scored, 26 hits, Matt Houchin 
nine doubles, 37 total bases and 14 stolen bases. 
Matt Totten, a senior outfielder, is third in hitting 
with a .273 average to go with five doubles and a 
team-leading 15 runs batted in. 
Senior first sacker Pete Kraus and junior out-
fielder Brady Workman each have two home runs 
on the year. Kraus is third on the Yellow Jackets Paul Wilson 
with 26 total bases and a .413 slugging mark. 
Sophomore righty Clint Price leads the pitching staff with a 
4.26 ERA in 38 innings of work. He has a 4-3 mark with 28 K's 
and two complete games to his credit. 
The Quakers are led in most offensive cate-
gories by senior outfielder Jason lies. He has 24 
hits, 1 O doubles, three triples, three homers, 16 
RBl's, 50 total bases, an .862 slugging pct., and 
eight stolen bases. 
Wade Rethmel, a senior firstbaseman, has a 
.441 batting average in 10 games for Wilmington. Jason lies 
The pitching staff is led by junior Zach Stakely with a 4.50 ERA 
and 15 strikeouts in 20 innings on the mound. Rookie C.J. 
Lawson has recorded two of Wilmington's six wins on the year. 
The two teams met once during the 2007 campaign - an 8-5 
victory by Wilmington at Yellow Jacket Field last March 27. 
last Al Bal 
Freshman lefthander T.J. Taylor tossed a com-
plete-game three-hitter and Cedarville rallied for a 
5-3 win over Notre Dame to gain a split of their 
American Mideast Conference doubleheader on 
Saturday. The Falcons put together a rally them-
selves to take the first game, 5-4, in nine innings. 
All of the scoring in the nightcap occurred in the 
5th inning. After NDC plated three runs in the top 
SCHOOL AMC 
of the frame, the Yellow Jackets scored five times .___ .................. 
OVERALL on just one hit. CU had the bases loaded with T.J. Taylor 
(through 415108) 
Pb)Q O()m!Pi®n 't:1. L Pct. & Q hPPP . W . . L fct. Streak tl A N nobody out and nearly didn't score at all. Matt Owens sprinted home ti j; '" /tea W.1 . ~~; 'fi7•1t'Li3,~~ ,} on a two-out wild pitch and was called safe on a close play. Matt Houchin's routine fly ball to left center was misplayed for a two-run 
Mt.VernonNazarene 8 2 .800 16 9 .640 W4 4-2 2-1 10-6 error.PeteKrausreachedonaninfielderrortokeeptheinningalive )J~t~h:$ ' ff' ...... ~· ,i'§P:? : jz~'l ... ,:ig~ : ; W2 . 4•? ± @f@L 19;,?L and Brandon Young's grounder was thrown into the first base dugout 
Urbana 6 3 .667 13 10 .565 W3 2-0 3.4 8-6 for another two-run error. 
M!ql§b :. .,ii~ ::::! '.1~P it.: C,§4?:,0f·::: tif. ('C:/4H i /;jtafj j;z i sqJ:~~is s:~~~~d ~~~:~~~i~~1u::~:tf::.;ea;~h:~~=t: ~~~~:~~ 
Notre Dame 5 7 .417 13 13 .500 L 1 0-2 8-7 5-4 added two hits including a double for CU, 8-19 overall and 3. 9 AMC. 
Jllbawng~Sffit!iL ' J! · ..... $ lY-i ; TI' .iet ... ~1& uaoa .. 1,.4 ,~ 4,$~; ij~ ~ 1;e) Notre Dame, 13-13 and 5-7 AMC, stunned the Yellow Jackets in 
CEDARVILLE 3 9 .250 8 19 .296 w1 1 _3 1 _ 7 5-9 the opener. The Falcons got a two-out two-run single in the top of the Ri◊ siaritlii :;: .. . ... :,c:···.·.·.•· ... c; .. '.:0/ \ ./ : ·•~··~~•····" :···'····.: ,481 · t.A .J-~< ~;~ ? ~J~ ~~~~~~!~gr~~ i~eth:~t~~~:: i!d 4~4~i::i: :~~t:~ ~~~Si~~\~ fi~~ 
Point Park 0 8 .000 1 17 .056 L 12 0-2 0-6 1-9 other CU players also had singles. 
S@!ii!ililli&h&.t.1k~~~W;~~~ii£\~ 
:~)5:ti:-;..~:TI-~.-l-~i' 
-,.½,:~?.=~Js~Jff,1'- 1ii~~❖&1!·•·1Wi'&~""~~iW#'Ji'tS~lWM'm""~~~1J 
~ Meet the 2008 Yellow Jackets ~ 
Rob Wasem 
6-0, Sophomore 
Dover, OH 
Jordan Shumaker 
5-11, Junior 
Springfield, OH 
Matt Owens 
5-10, Senior 
Mansfield, OH 
Clint Price 
6-2, Sophomore 
Cincinnati, OH 
Derek Woloshyn 
6-1, Senior 
Downers Grove, IL 
Nate Wilson 
5-10, Freshman 
Beavercreek, OH 
Paul Wilson 
5-10, Senior 
Allegany, NY 
Zachary Sorensen 
6-4, Freshman 
Kettering, OH 
Jordan Siefkes 
5-10, Junior 
Flemington, NJ 
Joshua Chamberlin 
5-8, Junior 
Bozeman, MT · 
Phil Cruz Jared Griest 
5-11, Freshman 6-2, Senior 
Pembroke Pines, FL Elizabethtown, PA 
Nathan Wallace 
6-1, Freshman 
Marmora, NJ 
Brady Workman 
5-11, Junior 
New Castle, PA 
No 
photo 
available 
Clay Bryan 
5-11, Freshman 
Benton, KY 
Tyler Rost 
5-10, Freshman 
-Rootstown, OH 
Micah Wilson 
5-11, Junior 
Beavercreek, OH 
Pete Kraus 
6-2, Senior 
Gahanna, OH 
Matt Houchin 
6-4, Senior 
Harrison, OH 
T.J. Taylor 
5-11, Freshmi!n 
Deshler, OH 
Matt Totten . 
6-0, Senior 
Troy, Ml 
Jonathan Smith 
6-2, Freshman 
Lebanon,PA 
Brandon Young 
6-1, Sophomore 
Ft. Wayne, IN 
Mitch Vella 
6-1, Freshman 
Aurora, IL 
Andrew Lockridge 
6-0, Sophomore 
Cincinnati, OH 
Colby Stoltzfus 
6-4, Sophomore 
Apple Creek, OH 
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N2 fmffl Pos !::!! Wt Yr 1H Hometown 
3 Rob Wasem p 6-0 155 So L-L Dover, OH Dover 
4 Jordan Shumaker IF 5-11 170 Jr R-R Springfield, OH Northwestern 
5 Matt Owens OF 5-10 165 Sr R-R Mansfield, OH Mansfield Christian 
6 Clint Price p 6-2 180 So R-R Cincinnati, OH Cincinnati Christian 
7 Derek Woloshyn p 6-1 180 Sr R-R Downers Grove, IL Downers Grove South 
8 Nate Wilson IF 5-10 165 Fr R-R Beavercreek, OH Beavercreek 
9 Paul Wilson IF 5-10 180 Sr R-R Allegany, NY Allegany-Limestone 
11 Phil Cruz IF 5-8 140 Fr R-R Pembroke Pines, FL Cypress Bay 
12 Jared Griest p 6-2 185 Sr R-R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian 
13 Matt Houchin IF/P 6-4 230 Sr L-R Harrison, OH William Henry Harrison 
14 Brandon Young OF 6-1 175 So R-L Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
16 Zachary Sorensen p 6-4 185 Fr R-R Kettering, OH Kettering Fairmont 
17 Nathan Wallace p 6-1 175 Fr R-R Marmora, NJ Atlantic Christian 
18 Tyler Rost OF/P 5-10 175 Fr L-L Rootstown, OH Rootstown 
19 T.J. Taylor p 5-11 175 Fr L-L Deshler, OH Patrick Henry 
20 Mitch Vella p 6-1 185 Fr R-L Aurora, IL Aurora Christian 
21 Jordan Siefkes C 5-10 185 Jr R-R Flemington, NJ Hunterdon Central 
22 Brady Workman OF 5-11 175 Jr R-R New Castle, PA Shenango 
23 Micah Wilson C 5-11 175 Jr S-R Beavercreek, OH Beavercreek 
24 Matt Totten OF 6-0 170 Sr R-R Troy.Ml Tro~ 
26 Andrew Lockridge p 6-0 205 So S-R Cincinnati, OH Middletown Christian 
28 Joshua Chamberlin IF 5-8 185 Jr R-R Bozeman, MT Bozeman 
29 Clay Bryan IF 5-11 205 Fr L-L Benton, KY Christian Fellowship 
30 Pete Kraus IF 6-2 210 Sr L-L Gahanna, OH Liberty Christian Acad. 
31 Jonathan Smith p 6-2 175 Fr L-L Lebanon.PA Hilltop yhr. Home 
33 Colby Stoltzfus p 6-4 190 So R-R Apple Creek, OH Kingsway Christian 
Wilmington College "Quakers" 16-91 
N2 f.mffl fQ§_ Ht Wt YI. 1H l:llgb Si:.bool 
2 Shawn Shelton IF 5-9 185 Fr R-R Mount Orab, OH Western Brown 
3 Jason lies OF 5-10 190 Sr R-R Fayetteville, OH Fayetteville 
4 Chris Lewis p 6-1 200 Jr L-L Ostrander, OH Buckeye Valley 
5 Kenn~ Branscom p 6-1 165 Sr R-R Chillicothe, OH Chillicothe 
6 Brad Hatfield OF/P 6-2 200 So L-L Washington CH, OH Washing!on Senior 
7 Justin Penwell IF 5-9 175 So L-R Washington CH, OH Washington Senior 
9 Dustin Alltop C 5-6 195 Fr R-R Cable, OH Triad 
10 Clint Roush OF 6-3 190 Fr R-R Frankfort, OH Adena 
11 T~ler Ledford IF 5-9 150 So R-R West Uber:!}', OH West Liberty-Salem 
12 Joe Schmetzer C 5-10 200 Sr R-R Cincinnati, OH LaSalle 
13 Dylan Givens IF 6-1 185 Fr R-R Frankfort, OH Adena 
14 Brandon Rogers LiTL 6-7 205 So R-R Xenia, OH Xenia 
15 Bryce Martin IF 6-0 210 Fr R-R Wilmington, OH Wilmington 
17 Mitch Fogg UTL 5-9 160 So R-R Sandusky, OH St Mary's Cent Cath. 
19 Ryker Miller p 6-1 170 So R-R Hillsboro, OH Hillsboro 
20 Zach Stakely p 6-1 160 Jr R-R Pataskala, OH Licking Heights 
22 Dustin Anderson p 5-11 165 So L-L Houston, TX Lakota West 
24 Robby Boyd p 6-3 185 Fr R-R Mason, OH Mason 
25 lim Oberschlake IF 6-0 185 Fr R-R Felicity, OH Western Brown 
27 Zach Butler OF 5-9 180 So R-R Beavercreek, OH Carroll 
29 C.J. Lawson p 5-9 180 Fr R-R Blanchester, OH Blanchester 
31 Brent Coatney IF 6-0 190 Fr R-R Wilmington, OH Wilmington 
32 Wade Rethmel 1B 6-0 245 Sr R-R Defiance, OH Tinora 
33 Ryan Starks IF 5-11 205 So R-R Greenville, OH Greenville 
~B2½~1N@:illWP:IDW4fC~~~~~~M-, 
NOW LEASING 
NEW Upscale ~ 
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Bedroom Deer Creek 
Apartment of Xeni 
Homes. .:1::1:.~ .• -=:.:r.=1::,111:. ••• ....:.:=:~ .;;:=• 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. ,. 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Are you prepared for 
the harvest? 
The harvest Is abundan~ 
but the workers are few. 
If God has caled you to work in the harvest. He 
has calted you to prepare. There's no betler 
place to prepare than The Soulhern Baptist 
Theological Semina,y in loulsvile, Ky. 
Fond out for yOU1Belf. Call 1-26-5525 
or visit us online at www.sbts.edu. 
The Southern Baptist . 
Theological Seminary 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjacketa.cedarvi le.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1•937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Daya A Week 
:: l¥1iiiiiiillwlll!illPiEiiiii l!"'H ;~ 
2008 Wilmington College Baseball Statistics 
All Games (thru April 6) 
Overall Record: 6-9 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
7 Penwell, Justin •• 1.000 2-0 2 1 2 0 0 0 1 2 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
31 Coatney, Brent ... 1.000 2-0 2 1 2 0 0 0 1 2 1.000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
22 Anderson, Dustin. 1.000 1-0 1 0 1 0 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 6 1 .857 
2 Shelton, Shawn ••• • 500 2-0 2 1 1 0 0 0 0 1 .500 1 1 0 0 .750 0 0 0-0 2 1 0 1.000 
32 Rethmel, Wade .•.• • 441 10-10 34 9 15 4 0 1 10 22 .647 4 3 s 1 .537 0 0 0-2 57 0 3 .950 
3 Iles, Jason ••.•.• .431 15-15 58 24 25 10 3 3 16 so .862 4 3 2 1 .478 2 0 8-9 57 3 2 .968 
25 Oberschlake, Tim • • 409 9-6 22 4 9 1 0 0 8 10 .455 2 0 1 1 .423 2 0 2-2 31 2 1 .971 
17 Fogg, Mitch ••.•.• • 400 14-12 45 6 18 3 0 0 11 21 .467 4 1 4 1 .460 0 1 7-8 20 4 0 1.000 
10 Roush, Clint ••.•• • 324 15-14 37 12 12 4 0 1 s 19 .514 6 2 9 0 .444 0 1 0-0 29 2 1 .969 
6 Hatfield, Brad ••• .316 11-11 38 8 12 4 2 1 13 23 .605 4 0 9 0 .381 0 0 0-1 7 1 3 . 727 
11 Ledford, Tyler ••. . 288 15-15 59 15 17 4 0 0 s 21 .356 3 1 8 0 .333 0 3 6-6 30 27 s .919 
13 Givens, Dylan •.•. . 255 15-15 51 12 13 4 0 0 7 17 .333 s 2 12 0 .339 1 0 2-3 17 26 10 .811 
27 Butler, Zach .•... .242 11-8 33 2 8 0 0 0 s 8 .242 0 0 s 0 .242 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
15 Martin, Bryce .... .222 14-14 45 5 10 2 0 0 12 12 .267 3 2 9 2 .283 3 1 3-3 21 30 1 .981 
12 Schmetzer, Joe •.• • 156 15-15 45 9 7 2 0 0 5 9 .200 3 2 7 0 .240 0 3 1-1 56 5 1 .984 
14 Rogers, Brandon .• .000 2-0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
9 Alltop, Dustin ••• .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
33 Starks, Ryan •.... .000 1-0 2 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750 
29 Lawson, C.J •••.•• • 000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000 
19 Miller, Ryker •••. .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Totals ..•.•.•••..•.• .315 15-15 483 110 152 38 5 6 100 218 .451 40 17 72 6 .381 8 9 29-35 334 116 29 .939 
Opponents ••..••..•.• • 315 15-15 473 104 149 34 3 8 92 213 .450 60 15 54 6 .402 9 2 22-26 342 156 29 .945 
LOB - Team (103), Opp (121). DPs turned - Team (9), Opp (9). IBB - Team (1), Rethmel 1, Opp (2). Picked off - Fogg 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
20 Stakely, Zach .•.• 4.50 1-1 s 4 1 0/0 0 20.0 25 14 10 9 15 5 0 0 85 .294 2 5 0 0 0 
29 Lawson, C.J •••••• 4.79 2-1 6 0 0 0/0 0 20.2 24 12 11 9 14 5 1 2 85 .282 1 0 0 2 0 
14 Rogers, Brandon •• 4.91 0-0 2 0 0 0/0 0 3.2 6 3 2 1 1 3 0 0 17 .353 0 0 0 0 0 
24 Boyd, Robby •.•••• 5.40 1-1 4 2 0 0/0 0 10.0 11 9 6 10 3 2 0 0 39 .28~ 2 0 0 2 0 
22 Anderson, Dustin. 6.53 1-1 7 1 0 0/0 2 20.2 28 19 15 6 6 9 1 1 88 .318 0 3 0 2 1 
6 Hatfield, Brad ... 8.68 0-1 4 2 0 0/0 0 9.1 14 12 9 6 7 3 0 2 42 .333 1 1 1 1 1 
19 Miller, Ryker •••• 9.00 0-0 3 0 0 0/0 0 1.0 0 1 1 4 0 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
5 Branscom, Kenny .• 9.19 1-2 s 4 0 0/0 0 15.2 21 21 16 11 5 s 1 3 65 .323 1 3 0 1 0 
4 Lewis, Chris ••••• 9.58 0-2 4 2 0 0/0 0 10.1 20 13 11 4 3 2 0 0 50 .400 0 3 0 1 0 
Totals •..•••••.•••.• 6.55 6-9 15 15 1 0/0 2 111.1 149 104 81 60 54 34 3 8 473 .315 7 15 1 9 2 
Opponents •••..••...• 6.32 9-6 15 15 6 2/1 2 114.0 152 110 80 40 72 38 5 6 483 .315 11 17 2 8 9 
PB - Team (2), Schmetzer 2, Opp (8) . Pickoffs - Team (1), Rogers 1, Opp (1). SBA/ATT - Schmetzer (22-26), Lewis (8-8), Lawson 
(6-6), Branscom (2-3), Stakely (2-3), Anderson (2-3), Hatfield (1-2), Boyd (1-1). 
Dlelllmm@ 
(937) 372-1436 
w 
"Your All Occasion Florist" 
AREAWIDE DELIVERY 
57 W. Main St., Xenia 
www.flowerstopofxenla.com 
~ITifill.t5 
GIJARD 
OHIO 
• Student Loan Repayment 
• Federal Tuition Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-7712 
All Games (thru April 5) 
Overall Record: 8-19 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO" 
13 Houchin, Matt • .. . . 325 27-27 77 14 25 6 0 1 14 34 .442 12 4 15 1 .436 1 0 2-2 7 27 2 .944 
9 Wilson, Paul .•.•. .299 27-27 87 16 26 9 1 0 8 37 .425 7 3 4 2 .364 2 0 14-15 43 64 8 .930 
21 Siefkes, Jordan .. . 296 16-11 27 2 8 2 0 0 1 10 .370 9 1 8 0 .486 0 1 0-0 48 8 0 1.000 
8 Wilson, Nate •.... • 286 11-3 14 2 4 1 0 0 2 5 . 357 3 0 4 0 .412 0 1 0-0 6 1 3 .700 
5 OWens, Matt .•.•.. .286 22-4 14 5 4 1 0 0 0 5 .357 3 0 5 1 .412 0 0 1-1 7 0 0 1.000 
24 Totten, Matt .••.• .273 24-24 66 10 18 5 0 0 15 23 . 348 9 0 7 2 , 351 2 1 0-0 55 6 0 1.000 
28 Chamberlin, Joshu .250 8-4 12 6 3 0 0 1 5 6 .500 4 1 2 0 .471 0 1 0-0 0 0 0 .000 
11 Cruz, Phil •••..•• . 246 25-24 65 12 16 0 0 0 5 16 .246 15 4 13 1 .412 1 2 5-5 39 so 5 .947 
30 Kraus, Pete .•..•. .238 23-23 63 7 15 3 1 2 7 26 .413 8 6 19 0 .372 1 0 0-0 157 10 5 .971 
14 Young, Brandon •.• • 218 27-27 78 9 17 6 0 0 8 23 .295 s 2 12 3 .282 0 1 1-1 41 1 2 .955 
23 Wilson, Micah •.•• . 194 17-16 31 0 6 0 0 0 2 6 .194 9 1 9 0 .390 0 3 0-0 70 16 3 .966 
22 Workman, Brady ... . 189 22-20 53 7 10 3 0 2 7 19 .358 7 1 22 1 . 295 0 4 10-11 23 1 0 1.000 
4 Shumaker, Jordan. .172 21-18 58 8 10 1 1 0 8 13 .224 9 0 13 2 .284 0 4 4-4 13 24 7 .841 
' 18 Rost, Tyler ...•.. • 170 23-16 47 5 8 0 0 0 4 8 .170 5 0 10 1 .250 0 2 1-1 30 1 3 .912 
7 Woloshyn, Derek •• . ooo 6-2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000 
29 Bryan, Clay .•.... . 000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .ooo 0 0 0-0 0 0 0 .000 
19 Taylor, T.J ...•.• • 000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 . 000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 2 3 1 .833 
26 Lockridge, Andrew .ooo 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 11 1 .917 
3 Wasem, Rob .•.•••. . 000 8- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 1 .800 
17 Wallace, Nathan .. .000 8-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 . 000 0 0 0-0 2 0 0 1.000 
6 Price, Clint •••.. • 000 8-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 . 000 0 0 0-0 2 3 1 .833 
33 Stoltzfus, Colby • • 000 4-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 1 2 0 1.000 
31 Smith, Jonathan .• • 000 7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 0 4 0 1.000 
20 Vella, Mitch .•... • 000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 l .667 
16 Sorensen, Zachary .000 3-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 l .000 
12 Griest, Jared .... . 000 6-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 0 1.000 
Totals •............. • 245 27-27 694 105 170 37 3 6 86 231 . 333 105 23 145 14 . 359 7 20 38-40 548 242 45 .946 
Opponents .......•..• .335 27-27 765 192 256 63 14 16 177 395 • 516 119 21 109 10 . 432 12 15 32-47 558 227 31 .962 
LOB - Team (186), Opp (192). DPs turned - Team (16), Opp (21). IBB - Team (4), Kraus 2, Cruz 1, Shumaker 1, Opp (2). Picked 
off - Houchin 2, Workman 1, Totten 1, Cruz 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
13 Houchin, Matt •.•. 0.00 0-1 4 0 0 0/1 2 6.1 3 l 0 3 s 0 0 0 18 .167 1 0 0 l 3 
17 Wallace, Nathan .. 0.00 0-0 7 0 0 0/0 0 4.2 7 3 0 l l 2 2 0 18 .389 1 0 0 l 0 
6 Price, Clint •.••. 4.26 4-3 8 6 2 0/1 0 38.0 41 24 18 19 28 12 l 0 147 .279 4 s 0 1 1 
19 Taylor, T.J .•.•.. 4.56 2-2 5 4 2 0/0 0 25.2 28 24 13 13 19 6 l 1 105 .267 s 4 0 2 0 
3 Wasem, Rob .•..••. 6.32 0-2 8 1 0 0/0 0 15.2 27 16 11 9 7 9 2 1 72 .375 2 0 0 l l 
26 Lockridge, Andrew 6.93 1-2 5 4 l 0/0 0 24.2 34 19 19 10 14 8 0 l 103 .330 l l 2 0 4 
12 Griest, Jared .•.. 8.66 0-3 6 4 0 0/0 0 17.2 31 22 17 17 6 6 2 3 78 .397 l 0 0 1 0 
33 Stoltzfus, Colby. 9.47 1- 3 4 4 0 0/0 0 19 . 0 26 22 20 17 8 4 3 1 77 .338 5 6 0 0 3 
18 Rost, Tyler ..•.•. 10.80 0-0 2 l 0 0/0 0 5.0 6 6 6 6 4 4 0 0 20 .300 3 0 0 l 0 
20 Vella, Mitch ..... 13.50 0-0 4 0 0 0/0 0 8.0 15 13 12 9 5 2 3 l 38 .395 0 2 0 2 0 
31 Smith, Jonathan .• 17.28 0-1 7 l 0 0/0 0 8.1 17 16 16 6 5 4 0 3 38 .447 1 0 0 1 3 
16 Sorensen, Zachary 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 4' 4 1 1 0 0 2 9 .444 0 2 0 0 0 
7 Woloshyn, Derek •• 19.96 0-2 4 2 0 0/0 0 7.2 17 22 17 8 6. 6 0 3 42 .405 3 1 1 1 0 
Totals •.•...•..•..•. 7.54 8-19 27 27 5 1/1 2 182.2 256 192 153 119 109 63 14 16 765 .335 27 21 3 12 15 
Opponents .••••..•••• 4.26 19-8 27 27 9 3/1 1 186.0 170 105 88 105 145 37 3 6 694 .245 13 23 2 7 20 
PB - Team (11), Wilson, M. 7, Siefkes 4, Opp (9). Pickoffs - Team (7), Lockridge 2, Wasem 1, Price 1, Siefkes 1, Griest 1, 
Wilson, M. 1, Opp (S). SBA/ATT - Wilson, M. (13-24), Siefkes (19-23), Taylor (8-11), Stoltzfus (7-9), Price (3-9), Griest 
(S-7), Woloshyn (4-4), Lockridge (4-4), Smith (1-2), Wallace (0-1). 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio ¥372-2461 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
I 937_755_9ss2 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
I 
"' 
Main Office - Kettering 
3205 Woodman O,ive 
• 937-298-4417 • 
lJpp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive 
•937-66-• 
Pietro Senl, M.0. Jeffrey S. Ho&klne WIRl.am G. Littlefield, M.D. 
~~- SV99'J'db~ Hard~ 
Richard W. Forster, M.D. Frank P. Manr,arino, M.D. B&ffY A Fisher, M.D. 
TalalJDinl~ Kt..$..-,-,ya,5po,11Uacb.- Pl'fflWYC-•Spc,ts.....,... 
Marooa E. Amongero, M.D. Paul A. Nitz, M.D. Devld S. Seymour, M.O. 
~olhSplN ~i,Kr-.~.ISpa,ta PrtNrfC-•S,111'111~ 
--Kevin J. Pal8'f, M.D. Shdder&Kt..9,,go,y&Spllffa GeneC.Km,M.D. 
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OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
!!AGHm1 ·5Ull •STW<J• 
~ 
-\l°'1da~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
rR Cedarvill;, 
I ~Pharmacy 
@8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sal, 9 am to I pm 1 
FREE DELIVERY 
Serve· 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner: Don McKenna 
small!! c?t~:u:1~~~~rst 
.. ~ ,,,_ \~:tliim(Jilitil•O.¥:ti,~'.: " :;;J: 
====-'-====== FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
IG·NCI 
"For all your sports 
nutrition needs" 
General Nutrition 
Center 
17 44 West Park Square 
Xenia, OH 45385 
Tel/Fax: (937) 376-4923 
Store Hours: 
Mon.-Frl. 10-8, Sat 10-6, Sun. 12-5 
